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日本公認会計士協会(JapaneseInstitute of Certified Public Accountants， jICPA)の『倫理規則J














わが国では、太平洋戦争終結と同時に連合国最高司令官総司令部 (GeneralHeadquarters of 




















































































































昭和25年7月14日 昭和31年12月25日 昭和41年4月26日 昭和51年7月13日
設定 改訂 改訂 改訂






















































昭和57年4月20日 昭和58年2月14日 平成元年5月1日 平成3年12月26日 平成10年6月16日
改訂 改訂 改訂 改訂 改訂


























































平成14年l月25日 平成17年10月28日 平成21年 平成22年 平成25年 平成26年4月9日 3月26日 3月26日 2月18日改訂 改訂 改訂 改訂 改訂 改訂


















































































































































保持が要求される期間 監査判断を行っているとき いつでも (24時間または365日) I 








































































得ることをふくむ。(以上、 JICPA (2014J第4条および注解2)0 JICPA (2014Jは公正性をこの
ように定義しているが、これでは公正性は監査人が有すべき人的基準のすべてを網羅することにな
り、公正性独自の定義になっていない。





























































































以上の検討に加えて、 JICPA (2014)の基本原則の人的基準を取り上げたところ、 JICPA (2014) 
には監査基準に規定されていない「誠実性」と「公正性」の基準が規定されていた。誠実性とは、
JICPAの会員が常に誠実に行動しなければならないことであり、また、公平であることおよび正
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